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У рамках атропоцентричної парадигми сучасного мовознавства думка 
американського мовознавця Е. Сепіра про те, що емоції не повинні бути 
об’єктом лінгвістичного дослідження, є застарілою та неактуальною. За останні 
роки емоційний аспект лінгвістики став об’єктом численних наукових 
досліджень. У цих напрямках сьогодні активно працюють такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як Є.Ю.Чайковська, Я.В. Гнезділова, І.І. Шаховська, С.В. 
Гладьо, В.Н. Цоллер, В.І. Шаховський, Б.Волек, Дж. Ейчісон  та ін. Та, 
незважаючи  на велику кількість праць, що з’явилися протягом останнього часу 
як в Україні, так і за кордоном, багато проблем, пов’язаних із відтворенням 
емоцій у мові, так і залишаються невирішеними.  
До таких проблем відноситься і питання диференціації таких важливих 
лінгвістичних категорій, як емотивність, оцінність та експресивність, адже 
складність та багатоаспектність  такого психофізіологічного феномену як 
«емоція» зумовлює існування  у лінгвістиці різноманітних підходів до 
трактування цих понять. У перших працях, присвячених емоційно-оцінним та 
експресивним аспектам  мовних одиниць, терміни  емотивність, експресивність 
та оцінність використовувалися як синоніми. (Ш. Баллі, В.В. Віноградов, 
Д.Н. Шмельов). Та починаючи с 70-х років XXст. у лінгвістиці з’являється 
диференційний підхід до вивчення категорії емотивності, експресивності та 
оцінності. В цей час почали з’являтись фундаментальні дослідження, 
присвячені категорії емотивності (В.І. Шаховський, Л.Г. Бабенко, 
А.А. Залізняк), категорії оцінності (Є.М. Вольф, Н.Д. Артюнова), категорії 
експресивності (В.М. Телія, Н.А. Лук’янова). Завдяки цим працям  було 
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визначено сутність та зміст цих категорій, більш чітко сформований 
термінологічний апарат, виявлені їхні диференційні ознаки, а саме: 
1. Диференціація категорій оцінності, емотивності та експресивності 
пов’язана із їхньою різною сутністю.  
Оцінність пов’язана з логічними категоріями цінності та оцінки. Під 
цінністю при цьому розуміються як явища зовнішнього світу (предмети, 
вчинки, події), так і продукти мисленнєвої діяльності (ідеї, концепції), тобто те, 
що оцінюється, предмет оцінки. Оцінка ж – це мисленнєвий акт, який виражає 
оцінне судження суб’єкта про цей предмет [6]. Оцінка знаходиться під впливом 
двох факторів: об’єктивної норми, що існує у суспільстві, та суб’єктивної 
норми, свого уявлення про ознаки предмету. Зіставляючи своє та чуже 
уявлення про референт, суб’єкт робить висновок про відхилення якостей 
предмета від рівня норми і здійснює оцінну предикацію. У різних випадках 
переважає або об’єктивна, або суб’єктивна норма. Суб’єктивність оцінних слів 
детермінується залежністю номінацій від суб’єктивної норми оцінки [1]. 
Емотивність пов’язана з психічною стороною людської діяльності. Так, 
наприклад, В.Н. Телія [4] вважає, що категорія емотивності пов’язана з 
емоційною сферою психіки і співвідноситься із певними типами емоцій. 
Проте деякі вчені (В.И. Шаховський, А.В. Кунін та ін.)  визначають 
емотивність як мовну категорію, протиставляючи її емоційності, яка є 
категорією психологічною. А.В. Кунін зазначає, що емотивність – це 
вербалізація емоцій у мові, вираження мовними засобами почуттів, настроїв, 
переживань людини [2]. Такої ж думки дотримується і В.І. Шаховський, який 
вважає, що на мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, тому 
емоційність – це психологічна категорія, а емотивність – мовна. Емоційність 
відображає психічний стан людини, в той час як емотивність – це вербалізація 
емоцій мовця [7]. 
Експресивність пов’язана із людською властивістю посилювати 
виразність та впливову силу свого висловлювання.  В.К. Харченко зазначає, що 
в основі експресивності лежить невідповідність певних мовних засобів мовним 
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стандартам, саме тому ця категорія обумовлена такими факторами, як 
образність, інтенсивність (ознаки,дії) та ін. [5] 
Н.А. Лук’янова зазначає, що експресивність носить об’єктивно-
суб’єктивний характер. Вона об’єктивна, оскільки в реальній дійсності явища, 
дії, ознаки, стани можуть відрізнятися своїми якісно-кількісними 
характеристиками, виділятися на фоні інших [3]. 
Експресивність суб’єктивна, оскільки ці характеристики визначаються 
суб’єктом, тобто вони опосередковані його когнітивним та емоційним 
сприйняттям і співвіднесені із певною нормативною шкалою. 
2. Функціональні відмінності категорій оцінності, емотивності та 
експресивності полягають у тому, що оцінність виконує аксіологічну функцію, 
тобто відображає думку суб’єкта щодо цінності того чи іншого предмета, 
явища, дії та ін. Емотивність слугує для вираження почуттів людини, тобто 
виконує афективну функцію. Експресивність спрямована на посилення ознаки і 
сприяє кращому донесенню інформації до адресата,тобто виконує прагматичну 
функцію. На думку В.І Шаховського емотивність завжди пов’язана з 
вербалізацією власних емоцій та почуттів, в той час як експресивність 
пов’язана із наміром переконати у чомусь адресата. [7] 
3. Ще однією відмінністю між категоріями, що аналізуються у даній 
статті є, на думку вченого В.Н. Цоллера, саме наявність або відсутність 
адресата. Емотивність та оцінність не завжди передбачають наявність адресата, 
в той час як експресивність зосереджена на адресатові, оскільки її основною 
функцією є функція впливу на отримувача інформації, тобто досягнення 
перлокутивного ефекту [6]. 
4. До диференційних ознак можна також віднести те, що експресивність 
вимірюється інтенсивністю, а емотивність – оцінністю [7]. Але, слід зазначити, 
що емотивність звісно базується на оцінності, але не зводиться до неї, а 
наявність оцінності в значенні слова ще не сигналізує про його емотивність.  
Таким чином, проведений аналіз категорій емотивності, експресивності 
та оцінності дає нам змогу зробити висновок, що ці поняття не є 
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синонімічними, хоча наявність деяких спільних ознак й свідчить про їх тісний 
взаємозв’язок. 
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